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Wiederansiedlung von Amphibien - Habitate,
Populationsdynamik und Monitoring
Abstract
In Zusammenhang mit Wiederansiedlungen sind die Aspekte Biotopgestaltung, Populationsdynamik
und Monitoring von Bedeutung. Die Gestaltung bzw. Wahl des Orts der Wiederansiedlung muss so sein,
dass er den Ansprüchen der Art an das Biotop genügt und dies sowohl während der Larvalphase wie
auch den terrestrischen Phasen des Lebenszyklus. Wichtig ist bei der Biotopgestaltung ebenfall, dass der
Lebensraum ausreichend gross ist für eine lebensfähige Population. Es ist nicht immer einfach, diese
Grösse und die zugehörige Fläche zu bestimmen; allenfalls sind auch mehrere miteinander verknüpfte
Orte für eine Wiederansiedlung vorzusehen. Die Dynamik von Amphibienpopulatioen wird von
verschiedenen Faktoren beeinflusst. Es ist wichtig zu wissen, welches Stadium einen besonders grossen
Anteil an einem positiven Populationswachstum hat. Das Ueberleben kleiner Populationen ist immer
fraglich, da stochastische Effekte die Population zum Aussterben führen können. Durch Monitoring soll
der Erfolg der Wiederansiedlung überprüft werden. Dabei ist zu beachten, dass einfache Zählungen
falsche Resultate geben können. Zur Ermittlung der Populationsgrösse sind statistische Schätzverfahren
notwendig.



